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cooperativo en la producción oral de los estudiantes en un Instituto Superior Tecnológico 
Lima, 2021 esta investigación es de diseño cuasiexperimental de tipo aplicada su nivel 
descriptivo el enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por una población de 35 
estudiantes, Grupo Experimental (pre- test / post - test). Para la variable aprendizaje 
cooperativo se diseñaron 4 talleres de capacitación los que fueron impartidos mediante el 
ZOOM. Para el recojo de la variable competencia comunicativa (producción oral) al inicio   
del taller se aplicó el instrumento cuestionario con las dimensiones competencia lingüística, 
socio lingüística y pragmática, aplicada grupo experimental. Al culminar los talleres se 
aplicó el mismo instrumento al grupo experimental post – test, el índice de fiabilidad fue de 
0.891 del Alfa de Cronbach, utilizando los datos del instrumento compuesto de 10 ítems. 
Los resultados logrados mediante recojo de información dieron por resultado que el 
aprendizaje cooperativo mejora la producción oral de los estudiantes, ya que su nivel de 
significancia es 0,156 por ello estamos en una situación de normalidad, paramétrico para 
ello se utilizó Shapiro estadística significativa. Debido a que él valor de significancia es 
menor a 0,05 (p<0,05)   se rechazó la hipótesis nula en las conclusiones finales para ello 
se utilizó la prueba T de students. 




















The research presented aims to establish the improvement of cooperative learning in the 
oral production of students in a Higher Technological Institute Lima, 2021 this research is 
of a quasi-experimental design applied to its descriptive level the quantitative approach. 
The sample consisted of a population of 35 students, Experimental Group (pre-test / post-
test). For the cooperative learning variable, 4 training workshops were designed which were 
given through the ZOOM. To collect the communicative competence variable (oral 
production) at the beginning of the workshop, the questionnaire instrument was applied with 
the dimensions of linguistic, socio-linguistic and pragmatic competence, applied to the 
experimental group. At the end of the workshops, the same instrument was applied to the 
post-test experimental group, the reliability index was 0.891 of Cronbach's Alpha, using the 
data of the instrument composed of 10 items. The results achieved by collecting information 
gave the result that cooperative learning improves the oral production of students, since its 
level of significance is 0.156, therefore we are in a normal situation, parametric for this, 
significant statistical Shapiro was used. Because the significance value is less than 0.05 (p 
<0.05), the null hypothesis was rejected in the final conclusions, for which the students' T 
test was used. 
Keywords: cooperative learning, communicative competence and oral production 
 






Un aspecto importante de la educación, a nivel internacional es la necesidad 
de mantener los Programas de Estudio en las Universidades actualizados de 
acuerdo a los diversos estándares para conservar una adecuada calidad 
educativa; por ello se ha visto la importancia de aprender idiomas para 
responder a las demandas de nuestros tiempos, afianzar los aprendizajes y 
realizar estudios, investigaciones, etc. De la misma forma, muestran el interés 
por mejorar la metodología en el aula y enfoques que contribuyan a una mejor 
formación del idioma. 
A nivel internacional el inglés es el idioma requerido en los diversos ámbitos 
como educación, negocios, industria, gobierno.  Es así que encontramos 
ciclos de formación profesional que contienen asignaturas de lengua 
extranjera; el idioma inglés se torna en una lengua internacional porque se 
presenta como una forma de comunicación global y debido a su uso es la más 
hablada. El crecimiento del mundo empresarial y el traslado a diversos lugares 
del mundo de los puestos de trabajo han provocado la necesidad de mantener 
una comunicación en inglés, más eficiente   para cualquier estudiante 
visualizando un mejor futuro profesional. 
Según Johnson (1996), la lengua inglesa se habla en más de 60 países como 
lengua oficial y en 20 es usado como lengua principal. 
El aprendizaje del idioma inglés llega a un nivel más elevado durante la 
educación superior donde el estudiante debe dominar las competencias: 
orales, escritas y de lectura. Se espera que los estudiantes puedan 
comunicarse de forma fluida para interactuar con otras personas utilizando el 
idioma, por ello se busca promover actividades de comunicación mediante el 
aprendizaje cooperativo y fomentar de esta forma un uso real del mismo. 
Sin embargo, se observa que a pesar de lograr las competencias de escritura 
y lectura las habilidades de producción oral no son logradas en su totalidad y 
se deben incentivar actividades que permitan expresarse de forma correcta y 
fluida para promover una competencia oral con uso real del idioma. 
Según Ortiz (2013), el idioma inglés ha sido indicado como un idioma   
internacional, cuyo conocimiento es obligatorio para trabajar en diversas 
organizaciones a nivel mundial. Ante el requerimiento de opinión solicitado a 
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los países integrantes de las Naciones Unidas, sobre el idioma más empleado 
para el dialogo entre embajadas, corroboraron al inglés como tal. 
A nivel nacional el aprendizaje del idioma inglés se ha incrementado debido a 
los tratados de libre comercio llevados a cabo con diversos países, el inglés 
sirve como medio de comunicación en la mayoría de casos brindando nuevas 
y mejores oportunidades a los estudiantes, un profesional que habla inglés 
puede ganar un 30% más de sueldo que uno que no lo habla, por ello el 
aprendizaje del inglés es cada vez más necesario en el Perú, uno de los 
incentivos para el aprendizaje del inglés es la Educación. 
En el 2015, MINEDU se comprometió a incrementar las horas de estudio del  
  idioma inglés, con el objetivo de realizar más prácticas, llevar a cabo más  
  juegos de roles y desarrollar la producción oral. 
Es fundamental que los estudiantes logren adquirir competencias que les   
facilite el leer, hablar y escribir con la finalidad de estar preparados para 
enfrentar los cambios que se llevan a cabo en educación. 
Los estándares de calidad para la enseñanza del idioma han ido mejorando 
de manera progresiva, debido a que ahora se cuenta con más y mejores 
profesores calificados y las diversas instituciones educativas están 
organizando más y mejores herramientas e infraestructura para mejorar la 
producción oral del idioma inglés. 
A pesar de ello, aún se observa una deficiencia en la producción oral, es así 
que la importancia de incentivar el uso del idioma inglés en las aulas y 
promover actividades que permitan la práctica de la comunicación oral del 
idioma se torna cada día necesario.  
A nivel local nos encontramos en un panorama en el cual las instituciones de 
nivel superior solicitan el inglés u otro idioma en algunas de las asignaturas, 
debido a la producción científica y difusión del nuevo conocimiento en donde 
el inglés es la principal herramienta. Esto se observa cuando se elaboran 
nuevos proyectos de investigación en donde a diferencia de otros idiomas el 
inglés realiza la mayor cantidad de publicaciones. Los estudiantes en su 
mayoría logran los perfiles en cuanto a la escritura y lectura del idioma sin 
embargo en lo que respecta a la producción oral aún se observa muchas 
deficiencias. Debido a la presentación de la Covid – 19 en el Perú desde 
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marzo del año pasado trajo como una de las consecuencias el dictado de 
clases remotas en todo el Perú la práctica oral se ha visto perjudicada debido 
a que los estudiantes no pueden realizar un intercambio oral para la práctica 
en la mejora de las capacidades y desempeños orales del idioma.  Sabiendo 
de que las personas son seres sociales y este eje social es importante en la 
adquisición de la lengua extranjera.  Ante esta situación, se plantea el 
problema general de la investigación ¿Cómo mejora el aprendizaje 
cooperativo en la producción oral?  de donde se desprenden los siguientes 
problemas específicos: ¿Cómo mejora el aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de interdependencia positiva en la producción oral?, ¿Cómo 
mejora el aprendizaje cooperativo en su dimensión de responsabilidad 
individual y grupal en la producción oral del inglés? y ¿Cómo mejora el 
aprendizaje cooperativo en su dimensión evaluación grupal en la producción 
oral del idioma inglés? 
 
El estudio fortalece las concepciones o definiciones de la variable de estudio 
aprendizaje cooperativo en su dimensión interdependencia positiva, 
responsabilidad individual y grupal y evaluación grupal. Para cubrir los 
requerimientos del estudiantado en el uso y manejo de técnicas y estrategias 
del aprendizaje cooperativo. De la misma forma cobra importancia la 
dimensión lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüista, que se 
sustenta en instrumentos validados para obtener conclusiones en base a 
procesos estadísticos, desde una perspectiva metodológica. 
 
Su OG fue determinar la mejora del aprendizaje cooperativo en la producción 
oral de los estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico de Lima, 
2021. Sus objetivos específicos a. Determinar la mejora del aprendizaje 
cooperativo en su dimensión de interdependencia positiva en la producción 
oral de los estudiantes de inglés 2. Determinar la mejora del aprendizaje 
cooperativo en su dimensión de responsabilidad individual y grupal en la 
producción oral y 3. Determinar la mejora entre el aprendizaje cooperativo en 
su dimensión de evaluación grupal en la producción oral. 
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Esta investigación tiene en su hipótesis general el aprendizaje cooperativo 
mejora la producción oral de los estudiantes de inglés en un instituto superior 
tecnológico en Lima 2021. 
La presente investigación tiene como finalidad mostrar al aprendizaje 
cooperativo como herramienta e instrumento de enseñanza, ya que 
contribuye en la práctica y desempeño de la competencia comunicativa 
(producción oral) de los estudiantes, fomentando el trabajo en equipo con la 




II.  MARCO TEÓRICO 
 
El modelo cooperativo se funda sobre los postulados de los teóricos Vygotsky, 
Piaget, los hermanos Johnson, Ausubel, Rogers y Gardner. 
La teoría sociocultural de Vygotsky (1979), manifiesta que la enseñanza y la 
obtención de conocimientos se debe al entorno social, relacionado con el 
intercambio social; los niños van adquiriendo frescas y mejoradas capacidades 
cognoscitivas de la sociedad que los rodea. Por ello manifiesta que el desarrollo 
de la persona se debe a la socialización, las personas son seres sociales y 
debido a esta influencia  es que adquiere conocimientos. Vygotsky menciona 
que los adultos y compañeros mayores juegan un papel de apoyo, orientación 
y organización del aprendizaje, debido a esto el niño basado en la colaboración, 
la supervisión y la responsabilidad, es capaz de desarrollar su formación y 
consolidar sus nuevos saberes y aprendizajes. 
Piaget y su desarrollo en la teoría genética (1969), manifiesta que existe una 
estructura genética heredada la cual debe ejercitarse para desarrollarse. 
El desarrollo es progresivo por ello, se basa en una estructura que debe ser 
estimulada. Concibe la formación del pensamiento como un desarrollo 
progresivo cuya finalidad es alcanzar un balance equilibrado en la vida adulta. 
Estableciendo de esta forma cuatro etapas de desarrollo cognitivo. 
La teoría del aprendizaje significativo según Ausubel (1976), plantea que la 
educación del estudiante se sostiene a través  de la estructura cognitiva previa 
que se conecta con la nueva información, proceso según el cual se 
interrelaciona un nuevo conocimiento o una nueva información, produciéndose 
una interacción entre esos nuevos contenidos y elementos importantes. 
Ausubel pensaba que el nacimiento de las ideas iniciales se lograban debido al 
razonamiento deductivo, por ello manifiesta que el aprendizaje se basa en la 
adquisición y retención de conocimientos (particularmente de conocimientos 
verbales). 
Rogers (1969), menciona que la educación debe estar centrada en el 
estudiante, que el ser humano tiene un deseo innato por aprender, el 
aprendizaje es significativo cuando el asunto es importante para la persona. La 
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educación es mejor cuando se ve acompañada de un aprendizaje participativo. 
Gardner (1983), manifiesta que la inteligencia es una red de conjuntos autónomos 
interrelacionados, es un continuo procesamiento de información, potenciales, que 
se activan de acuerdo a las necesidades de la persona. Capacidades y potenciales 
que pueden ser utilizados de forma conjunta   o individual, Gardner ha identificado 
12 tipos de inteligencia. 
Con ellas el individuo se puede desempeñar de manera flexible y eficaz. 
Según Jonhson, Jonhson y Holubec (1999) el aprendizaje cooperativo es la 
integración de grupos pequeños, generalmente heterogéneos en los que se trabaja 
en equipo para alcanzar metas y objetivos conjuntos maximizando su propio 
aprendizaje y el de los demás. 
Su finalidad es el incremento de actividades competitivas a través de dinámicas 
grupales e interacción social con roles definidos.  
PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Son cinco los principios de aprendizaje cooperativo: 
Interdependencia positiva, el estudiante debe ser responsable ya que el 
trabajo de los integrantes no solo lo beneficia individualmente, sino que es un 
beneficio grupal para todos, el logro depende de todos y para ello todos deben 
aprender en el proceso. 
Interacción cara a cara, condición que se cumple cuando se trabaja a 
conciencia en equipo, tienen que compartir para lograr alcanzar sus objetivos. 
Responsabilidad individual, (responsabilidad compartida) cada integrante es 
responsable de lograr sus objetivos.  
Habilidades sociales, son primordiales para la óptima marcha y  armonización 
grupal, donde se trabajan las habilidades siguientes:  confianza, gestión de 
conflictos, asertividad, autocontrol,  escucha activa,  comunicación, toma de 
decisiones…. 
Evaluación grupal, la evaluación desarrollada por el docente y la que se 
realiza por el mismo grupo, recoge la autoevaluación del rendimiento la medida 
en la cual el equipo logra sus metas y mantiene buenas relaciones de trabajo 
eficaz, tomando decisiones para la mejora. 
 
En los estudios previos internacionales; Sánchez, Mendo, León, Amado, 
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Iglesias (2020), en su investigación Learning cooperation management scale  
in classroom manifiestan que el desarrollo de habilidades sociales, cooperación 
y colaboración son cada vez más importantes en los diversos campos 
profesionales, se necesitan profesionales dispuestos a incentivar conductas 
cooperativas en el estudiantado, esto conlleva a obtener resultados positivos 
como un progreso del aprendizaje, mejoras sociales y afectivas. 
Debido a sus variadas implicaciones en la formación del estudiante el 
aprendizaje cooperativo se muestra como una herramienta a ser utilizada 
buscando un gran interés. El AC se define como una metodología de 
aprendizaje que se apoya en el estudiante y que logrando una buena aplicación 
del mismo lograría fomentar y favorecer competencias y destrezas útiles para 
el desarrollo profesional y la vida social, este modelo ha sido estudiado por 
décadas y desde diversos conceptos teóricos. Slavin (2011), con su concepción 
social ya que en el aprendizaje cooperativo un individuo logra su objetivo si los 
demás integrantes obtienen el suyo. Para Johnson y Johnson (2009) el AC se 
logra al formar grupos pequeños estructurados por los profesores con el 
objetivo de orientar a su nivel máximo el aprendizaje social, la motivación y los 
resultados a nivel cognitivo. 
Si los estudiantes están organizados en pequeños grupos de trabajo, donde se 
demuestra una interdependencia positiva y donde se establece la cohesión 
grupal para él logro de sus objetivos. Johnson & Johnson (2009). 
La falta de preparación y seguimiento del diseño de AC es uno de los factores 
que no permite implementar este modelo en las aulas, uno de los 
inconvenientes a los que se enfrentaban los docentes es la manera de evaluar 
las estrategias y recursos que se implementan durante una sesión de AC 
Legrain, Escalé, Lafont, & Chaliés (2018). 
Por ello es de relevancia llevar a cabo una buena organización de los equipos 
de trabajo y gestión de los recursos Dyson & Casey (2016), y llevar a cabo un 
seguimiento de las diversas actividades y labores buscando promover la 
interacción entre los estudiantes Johnson & Johnson (2009). A parte de ello 
realizando una evaluación se podrá saber de forma correcta la responsabilidad 
individual en el equipo. 
Por lo expuesto se observa que el AC es una de las pedagogías activas más 
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utilizadas en donde el equipo interacciona entre sus compañeros y el medio o 
ambiente que los rodea. Dentro de este contexto el docente, diseña y evalúa 
las tareas, así como realiza el seguimiento de las mismas. Hasta el día de hoy 
las dimensiones que se han utilizado para analizar el AC son la 
interdependencia positiva, la interacción, las habilidades sociales, la reflexión 
grupal y la evaluación.  
Guerra, Rodriguez y Artiles (2019), en su artículo consideran que en este 
escenario educativo del siglo XXI, es importante que los estudiantes participen 
de forma activa y tomen decisiones  en su proceso de  aprendizaje, brindando 
gran valor a la adquisición de habilidades y competencias relacionadas al 
aprendizaje compartido; se debe cambiar de una educación basada en la 
enseñanza a una centrada en el aprendizaje, esto involucra a los estudiantes 
en la adquisición de nuevas competencias interpersonales que les brinden 
estrategias de interacción social y cooperación. 
El aprendizaje colaborativo al hablar de cooperar o colaborar se hace énfasis 
en el concepto de trabajar juntos para lograr objetivos comunes; lo que implica 
que los resultados obtenidos no solo benefician a un estudiante individualmente 
sino a el equipo de trabajo. Johnson, Johnson & Holubec (1999). El aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de sentimientos de pertenencia, aceptación y 
colaboración entre los estudiantes agregando las habilidades sociales y 
comunicativas, para las relaciones de interdependencia entre sus integrantes 
Kidder & Bowes-Sperry (2012) explican que el aprendizaje cooperativo implica 
la organización de la estructura del proceso de aprendizaje favoreciendo la 
enseñanza de estrategias y habilidades de cooperación. Cuando los 
estudiantes trabajan de forma coordinada y en equipo aumenta la capacidad 
de trabajo, eficiencia, habilidades comunicativas y sociales. 
 Este artículo contribuye a afirmar que los estudiantes que utilizan metodologías 
cooperativas o colaborativas presentan más fortalezas que aquellos que no la 
usan, los estudiantes retienen los conocimientos, comunican mejor sus ideas, 
aumentan el respeto y la tolerancia hacia las opiniones de sus compañeros 
mejoran la capacidad de análisis, desarrollan habilidades de toma de 
decisiones y su interés por el aprendizaje se incrementa. 
En tal sentido Gállego (2019), en su artículo El Aprendizaje Cooperativo: la 
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revolución del aprendizaje nos brinda un nuevo paradigma en el cual se 
interrelacionan los tres sujetos del acto educativo, él docente, el estudiante y el 
equipo o grupo; presentando dos tipos de escuela: la escuela plana y la escuela 
inteligente. La escuela plana sinónimo de escuela tradicional en donde el 
docente es el protagonista del aprendizaje el planea, ejecuta, evalúa y 
promueve, el estudiante es un sujeto pasivo que va a la escuela a ver, oír, 
obedecer, memorizar y repetir o copiar para poder ser promovido. 
Las escuelas inteligentes, fomentan el paso de los estudiantes que leen, 
producen, reconocen y buscan conocimiento. Este tipo de escuelas encuentran 
en el APRENDIZAJE COOPERATIVO estrategias importantes para fomentar 
su ejecución. La escuela inteligente se basa en la visión de lo cooperativo, ha 
demostrado que el estudiante en un grupo de trabajo y en un proceso 
cooperativo lograra incrementar y mejorar su proceso de aprendizaje. El trabajo 
cooperativo ayuda a mejorar el rendimiento académico y emocional del 
estudiante debido a los grupos o equipos de trabajo y los trabajos cooperativos, 
mejorando de forma significativa las relaciones interpersonales, la estabilidad 
emocional, las habilidades sociales y debido a ello la evaluación se orienta con 
mejor sentido. Por ello se considera que el aprendizaje cooperativo mejora de 
manera importante el comportamiento social de los estudiantes quienes debido 
a la tecnología y redes sociales se encuentran en riesgo de experimentar un 
aislamiento. Es así que los grupos y trabajo cooperativo fomentan la mejora del 
rendimiento académico y el bienestar social del estudiante.  
 Azorín (2018) en su artículo tuvo como objetivo primordial el de abordar el 
concepto y los elementos que fundamentan el aprendizaje cooperativo, debido 
a qué estamos viviendo en un mundo globalizado en donde es importante la 
adquisición de habilidades para la cooperación, el AC se presenta como una 
práctica educativa que se han implementado con éxito en las últimas décadas, 
Johnson y Johnson (2019).  El uso del AC ha demostrado su eficiencia en 
muchos estudios en todo el mundo Slavin (2011). En nuestro sistema educativo 
la cultura de cooperación brilla por su ausencia y lo que se observa es la 
competencia, la jerarquización y la exclusión de las personas menos 
capacitadas. Lorente, (2006). 
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Ruiz et al (2015), manifiestan la importancia que tiene el incentivar el trabajo 
colaborativo en un grupo de trabajo que busca cambiar el individualismo y la 
competitividad por la construcción de buenas relaciones entre los diferentes 
participantes del grupo de trabajo; permitiendo así el establecimiento de nuevos 
espacios de desarrollo cognitivo grupal e individual. 
 
Moriña (2011) afirma que no solo se coopera para aprender, sino que 
previamente debe aprender a cooperar. Con base en lo anterior el aprendizaje 
cooperativo debe ser considerado en todos los niveles de la educación desde 
la etapa infantil hasta la superior partiendo de la formación de una ciudadanía 
crítica y responsable en concordancia con el modelo pedagógico para renovar 
la educación al que toda sociedad desea obtener. Los programas cooperativos 
se utilizan desde hace mucho tiempo en diversas escuelas, se le considera por 
ahora como un método de buenas prácticas el cual es apto porque entre otros 
aspectos:  
1. Responde a las necesidades de los estudiantes promoviendo que todos 
puedan participar y sentirse valorados. 
2. Brinda al docente una metodología que le permite superar aspectos 
como la dificultad de adaptación, comportamiento disruptivo y la falta de 
motivación hacia el aprendizaje. 
3. Genera un clima favorable para la inclusión de los estudiantes. 
A su vez el Equipo de investigación educativa IMECA (2016) en su anexo busca 
obtener el máximo provecho al aprendizaje cooperativo. El AC es una 
metodología eficaz en el momento de desarrollar competencias cognitivas, 
emocionales y sociales. Favorece la inclusión de todos los estudiantes a pesar 
de sus diferencias y necesidades. Presenta las técnicas de aprendizaje 
cooperativo formal e informal. 
Técnicas de aprendizaje cooperativo informal. 
Las técnicas de aprendizaje cooperativo informal presentan las siguientes 
características: 
1.- Son técnicas estructuradas en las que se establece lo que los estudiantes 
deben realizar. 
2.- Se dirigen a la obtención de metas concretas de corto plazo.  
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3.- Ponen en marcha procesos cognitivos definidos. 
4.- Son de corta duración. 
5.- Requieren un nivel de destrezas cooperativas bajo. 
6.- Se diseñan para grupos pequeños (dúos, tríos, cuartetos). 
Las técnicas de AC informal forman un camino sólido para iniciar un trabajo en 
equipo en el aula. Ofrecen la oportunidad de articular dinámicas de trabajo más 
complejas. Esta propuesta se basa en mejorar las situaciones de aprendizaje 
a través de la interacción social. 
 
Técnicas formales del aprendizaje cooperativo. 
Constituyen métodos más complejos cuya duración puede extenderse varias 
sesiones. Estas exigen un alto nivel de destrezas cooperativas derivadas no 
solo de las tareas sino también del alto grado de autonomía y autorregulación. 
 
A nivel nacional Vargas et al (2020), en el artículo de la investigación tuvo por 
objetivo verificar la influencia del aprendizaje colaborativo en el logro de los 
desempeños y aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales. El 
diseño fue cuasi experimental orientado al estudio de las relaciones de causa 
entre las variables para así describir y explicar los fenómenos hallados, para 
alcanzar los objetivos se empleó el enfoque y método cuantitativo que permitió 
consolidar la teoría y establecer patrones de comportamiento de una población 
estudiada Hernández et al (2014). 
Los resultados evidenciaron que el 85.18% de estudiantes incrementaron su 
desempeño en la Unidad II con respecto a la Unidad I. 
Cabe mencionar que hoy en día se debe brindar la importancia correspondiente 
al trabajo colaborativo en el aula. El estudiante debe preocuparse por su 
compañero (buscando humanizar la educación), una educación que debe 
impulsar la afectividad del estudiante, las emociones y sentimientos 
relacionados con la empatía Moreto et al (2018). 
 
Medina (2019), en su publicación basada en la recolección y revisión de 
investigaciones de educación básica y sus beneficios para mejorar los procesos 
educativos en el aula y el rendimiento resalta en cada uno de ellos la ventaja 
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del modelo cooperativo ante los diversos modelos individualistas y competitivos 
que suelen utilizarse. Estos estudios permiten observar el desarrollo de 
aprendizajes significativos ya que se presenta una posición positiva hacia la 
construcción de los conocimientos al planificar las sesiones con elementos de 
cooperación lo que incentiva la construcción de saberes, interactuando con sus 
pares, con autonomía, autorregulación, respeto y tolerancia. 
El aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo cognitivo y permite que los 
estudiantes se vuelvan autónomos e independientes en su aprendizaje con 
respecto a su maestro, promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la 
integración y aceptación a las diferencias interculturales, el desarrollo socio-
afectivo y la mejora del rendimiento académico, incluyendo actividades que 
requieran el empleo de entornos virtuales. 
Zariquiey (2019), manifiesta que el aprendizaje cooperativo promueve el 
desarrollo de las diversas actividades cognitivas y metacognitivas, así como la 
capacidad para mantener relaciones positivas y la resolución de conflictos. 
En la actualidad existen muchos centros de estudio que están tratando de 
implantar el aprendizaje cooperativo, en donde la interacción entre iguales y 
las dinámicas cooperativas, el estudiante las asume de forma activa. El papel 
principal del estudiante es la gestión de su propio aprendizaje lo que le permite 
aprender contenidos de una manera más autónoma y eficaz.  Se llega a la 
conclusión de que los estudiantes aprenden más cuando tienen la oportunidad 
de trabajar junto a sus compañeros.  Existen diversos conceptos para el 
aprendizaje cooperativo David Johnson, Roger Johnson y Holubec (1999) El 
aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 
los estudiantes trabajan juntos para maximizar su aprendizaje y el de los 
demás. El aprendizaje cooperativo se está convirtiendo en una pieza 
importante en la oferta educativa de muchas escuelas y los docentes que 
entienden la cooperación como un medio para potenciar el aprendizaje el cual 
resulta imperativo en la preparación de los estudiantes para desenvolverse en 
los diversos contextos sociales en los que le tocará vivir y relacionarse. 
 
Ramírez (2013), en su artículo el aprendizaje cooperativo lo define como el 
empleo de grupos reducidos en donde los estudiantes trabajan de forma grupal 
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para maximizar su aprendizaje y el de los demás (Johnson, Johnson & Holubec 
(1999). La característica principal es la del trabajo en grupo exigiendo al 
estudiante a trabajar con otros. 
Destaca el modelo de aprendizaje cooperativo por considerar que representa 
un modelo positivo en la prevención del maltrato entre iguales en los centros 
de estudio. El aprendizaje cooperativo en comparación con los métodos 
competitivos e individualistas da lugar a los siguientes resultados:  
- Mayores esfuerzos para lograr un buen desempeño. 
- Relaciones más positivas entre los estudiantes. 
- Mayor salud mental. 
Considera que la práctica activa del aprendizaje cooperativo en donde los 
estudiantes puedes interactuar y ser capaces de ver y conocer a sus 
compañeros ayudaría de forma significativa en la disminución del maltrato o 
bullying que se produce en algunos centros de estudios. 
Se concluye que el aprendizaje cooperativo ayudaría de manera sustancial en 
el control del bullying o maltrato debido a que fomentaría el trabajo en equipo 
para lograr objetivos y ayudaría en la mejora de la interacción social y 
emocional de los estudiantes. 
A decir de León (2006) los estudiantes deberían desarrollar su máximo 
potencial sin temor a ser molestados, fastidiados o agredidos, sin embargo, no 
basta con promover la interacción entre ellos para obtener resultados 
favorables en la socialización y el aprendizaje. La prioridad es la calidad de la 
misma no la cantidad. 
Por último, Suarez (2009), entiende que el aprendizaje cooperativo resulta 
positivo si genera un incremento en el rendimiento académico de cada uno de 
los estudiantes. Las relaciones cooperativas se vuelven positivas fortaleciendo 
la autoestima y el sentimiento de confianza. Debido a ello los estudiantes 
perciben de forma positiva los beneficios del aprendizaje cooperativo como un 
modelo de aprendizaje activo. 
 
La competencia comunicativa Hymes (1971), propuso un enfoque para 
investigar las reglas de uso en un contexto social, es decir en las diversas 
situaciones en las cuales se lleva a cabo una comunicación verbal dentro de 
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una comunidad, propone que la competencia comunicativa se entiende como 
un conjunto de destrezas y conocimientos que permiten que los habitantes de 
una comunidad se entiendan es la capacidad de la interpretación y uso 
apropiado del significado social de las distintas variaciones lingüísticas. 
La competencia comunicativa es una suma de competencias, la que engloba la 
competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia 
pragmática y la competencia psicolingüística. 
1. La competencia lingüística, conocida como gramática tradicional se 
enfoca en la morfología, la sintaxis, fonética y fonología y semántica. 
2. La competencia sociolingüística, conformada por: 
2.1  Las reglas de interacción social; que es la definición de expresiones   
      culturales de los usos de la lengua y el habla. 
2.2  El modelo SPEAKING cada letra representa una definición: 
            S = (settting)                  situación.  
            P = (participants)           participantes. 
            E = (ends)                      finalidades. 
            A = (acts)                       actos. 
            K = (key)                        tono. 
            I  = (instrumentalities)    instrumentos. 
            N = (norms)                     normas. 
            G = (genre)                     género. 
Estos elementos corresponden a la interacción social responde a las 
interrogantes: ¿dónde y cuándo?, ¿quién y a quién?, ¿para qué?, ¿qué?, 
¿cómo?, ¿de qué manera?, ¿creencias?, ¿qué tipo de discurso?. 
2.3       Competencia interaccional, envuelve el conocimiento y el uso de 
      reglas no escritas de interacción en diversas situaciones de                        
      comunicación. 
2.4       Competencia cultural, involucra la comprensión de la cultura. 
3.      Competencia pragmática, incluye tres aspectos: la competencia   
                funcional (actos de habla), la implicatura y la presuposición. 
3.1      Competencia funcional, habilidad para lograr los propósitos de   
     comunicación en una lengua. 
3.2      Implicatura, presunciones contextuales enlazadas con la 
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     Cooperación, de los individuos en una conversación. 
3.3      La presuposición, son sensibles a ciertas expresiones y se utilizan  
     para evaluar la verdad de la oración. 
4.      Competencia psicolingüística, incluye la personalidad del hablante,  
     la   sociocognición y el condicionamiento afectivo. 
4.1      La personalidad del hablante y de los interlocutores incluye sus  
          “cajas negras”. Elementos que constituyen la identidad del  
     hablante. 
3.2     La sociocognición, las virtudes y los valores son inherentes a los  
     hablantes de una comunidad. 
4.2     El condicionamiento afectivo, la sociocognición elemento compartido  
          por los habitantes de una comunidad con diversas condiciones   
          depende la característica del ambiente psicológico en que se 
          encuentran la situación, el evento de habla y el acto de habla. 
La competencia comunicativa es un conjunto de habilidades y conocimientos 
que poseen los hablantes de una lengua que les permite comunicarse con ésta. 
Lo que decimos y hacemos tiene significado en un marco de conocimiento 
cultural. 
 
En el ámbito internacional; Ochoa (2020), en su investigación  de diseño 
cuasiexperimental aplicada a 21 estudiantes de un curso de inglés buscando 
garantizar un aprendizaje basado en el modelo e-learning para observar la 
mejora de la competencia comunicativa (producción oral) llegaron a la 
conclusión después de realizar la revisión de sus resultados que no había 
logrado obtener resultados significativos después de realizada la intervención 
mediante el uso de un curso intensivo utilizando la plataforma e-learning esta 
plataforma le brindo al estudiante la oportunidad de acceder de forma 
personalizada a una interfase de contenidos y actividades interactivas bajo la 
mirada y seguimiento de un tutor  quien al final de las sesiones valoraba y 
evaluaba el diversos desempeño y avances de los estudiantes bajo ese entorno 
virtual. 
Suarez (2019), en su artículo publicó, que a las competencias de escribe y lee 
se le brinda mayor prioridad en el aprendizaje del idioma, quedando las 
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prácticas de habilidades orales relegadas lo que se observa muchas veces en 
la diaria labor  de la enseñanza en donde se valora las aulas que trabajan en 
completo silencio, como un aula que favorece el aprendizaje  provocando de 
esta forma que las actividades colaborativas, participativas de conversación o 
dialogo  ser consideradas aulas con dificultades ya que no muestran un 
concepto de orden.  
De los estudios similares se deben mencionar los de Calvo y Martín (2005) o 
Johnsen y Pomares (1996), en donde se destaca la prioridad de la competencia 
comunicativa y el desarrollo de las habilidades lingüísticas subyacente a 
cualquier trabajo, investigación o estudio sobre los libros de texto. 
 
Trujillo (2017), sostenían en su publicación que la competencia comunicativa 
es de gran valor por su importancia en el logro del perfil de egreso. Aprender a 
leer y escribir son las competencias más básicas el aprendizaje de estas, desde 
temprana edad se torna en una prioridad en el sistema educativo, es así en los 
resultados de las diversas pruebas estandarizadas quedo demostrado que la 
adquisición de la lectura y escritura se ubican muchas veces en la codificación 
y decodificación de signos.  Los profesores del nivel superior admiten la 
necesidad en la mejora de la formación oral y escrita de los estudiantes.  
De acuerdo con esto: “una persona competente es aquella que emplea el 
lenguaje para integrarse con otros, entendiendo y haciéndose entender” 
(Tobón, 2005).  
 
Berenguer-Román, Roca Revilla y Torres Berenguer (2016) en su investigación 
plantearon la importancia de la comunicación oral para interactuar con un 
angloparlante en una situación de interés. Con este trabajo sustentaban de 
manera teórica la competencia comunicativa en la producción oral del idioma 
inglés.  La comunicación es primordial para entablar relaciones de la persona 
consigo misma o con otros, se logra debido a la necesidad de desarrollar la 
habilidad de comunicarse con otros para expresarse a través del idioma y para 
lograrlo debe utilizar una competencia comunicativa que le permita saber cómo 




Waked (2016), en su artículo buscaba afianzar el aprendizaje del español como 
lengua extranjera con el propósito de fomentar la competencia comunicativa 
para los extranjeros. La que es útil para desarrollarse en situaciones y 
acontecimientos y adquirir un conocimiento de los hábitos culturales que se 
manifiestan a través de la misma. Según Niño (2008), la competencia 
comunicativa es un conocimiento interiorizado por los hablantes de manera 
inconsciente. 
 
En el ámbito nacional; Sánchez et al (2019), manifiesta en su libro que la 
persona para poder comunicarse necesita interactuar para incrementar su 
dominio en un idioma, para ello se debe respetar las normas ortográficas, 
gramaticales y lingüísticas además de los usos sociales apropiados que 
permitan una comunicación eficaz. 
 
Estrada (2019) en su publicación manifiesta que la competencia comunicativa 
oral, la universidad no solo espera que sus estudiantes sean capaces de 
transmitir el conocimiento adquirido por medios escritos y orales. El estudiante 
debe poder entablar una comunicación efectiva el empleo de recursos orales y 
el lenguaje corporal para la transmisión de conocimientos es elemental en la 
universidad. Es muy importante incentivar la competencia oral de los 
estudiantes. 
 
Dávila (2019), en su investigación hace referencia a la competencia 
comunicativa como la capacidad qué permite expresar e interpretar los diversos 
mensajes dentro de contextos específicos. 
García (2008), afirma que para evitar que los estudiantes, desarrollen un temor 
a hacer el ridículo el docente debe escoger con cautela las actividades con las 
que se tratará de fomentar la competencia comunicativa y construir un ambiente 
de confianza para que los estudiantes se sientan a gusto en participar. 
 
Rico (2018) en este artículo manifiesta que el enfoque comunicativo se interesa 
en que las personas expresen significados en situaciones comunicativas 
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específicas. Esta competencia fue entendida como la habilidad de emplear el 
sistema lingüístico de forma efectiva y apropiada. (Richards, 1986). 
 
Chávez (2016) en su tesis realizada a 50 estudiantes la cual fue de diseño 
cuasiexperimental en la cual obtuvieron como resultado que la competencia 
comunicativa había logrado una influencia mediante 12 sesiones. La 
justificación de este estudio fue debido a que se observó que con el uso de los 
métodos tradicionales no se lograba incentivar el desarrollo de la competencia 
comunicativa (producción oral), en los estudiantes de educación superior se 







3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
 
Su tipo es aplicada ya que depende de sus aportes teóricos y descubrimientos 
para buscar una solución a los problemas con la finalidad de brindar bienestar 
a la sociedad. (Valderrama, 2015). 
El diseño cuasiexperimental porque manipula la variable para ver los efectos, 
en estos diseños los grupos ya están formados antes de los experimentos por 
ello reciben el nombre de grupos intactos (Hernández et al 2014).  
3.2. Variables y Operacionalización. 
 
Variables, son rasgos característicos observables que poseen las personas, 
objetos, instituciones que se expresan mediante los tamaños los cuales pueden 
variar en forma discreta o frecuente; la variación es susceptible a medirse y 
observarse. La variable tiene una importancia debido a que puede relacionarse 
con otras variables. 
Muñoz (2015), manifiesta que la variable independiente se manipula en el 
desarrollo de la investigación para entender los efectos de dicha manipulación 
sobre la variable dependiente.   
La variable independiente aprendizaje colaborativo según Ñaupas et. al. 
(2018), menciona que esta influye en la variable dependiente y no depende de 
otra variable. Su símbolo es la letra “X”. 
 Por ejemplo: entre las variables producción oral y aprendizaje cooperativo, la 
variable aprendizaje cooperativo es independiente, ya que explica o influye en 
la producción oral del estudiante. Una variable independiente se manipula en 
el transcurso de la investigación o experimento para entender los efectos de 
dicha manipulación sobre la variable dependiente. 
La operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo me oriente en las 
dimensiones formuladas por Johnson, Johnson & Holubec (1999), quienes 
mencionan 5 dimensiones, para esta investigación seleccione: 




Tabla 1  
Dimensiones de la variable independiente: Aprendizaje Cooperativo. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
Variable Dependiente, producción oral, según Ñaupas et. al. (2018), es la que 
al interior de una hipótesis representa la consecuencia, el efecto, del fenómeno 
que se ésta estudiando. Su símbolo es la letra “Y” es así que dentro de las 
variables aprendizaje cooperativo y producción oral la variable dependiente es 
producción oral. 
Y = (f)X (Se lee Y esta en función de X) es decir la producción oral ésta en 
función de la variable X aprendizaje cooperativo. 
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Según Muñoz (2015) evidencia los resultados de una investigación que 
depende de lo que el investigador modifica o manipula, muestra si la 
manipulación de la variable independiente tuvo algún efecto. 
Al operacionalizar esta variable dependiente: producción oral me apoyé en los 
Principios de Hymes (1971) que presenta cuatro dimensiones de las cuales 




Dimensiones de la variable dependiente: Competencia Comunicativa 
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aprendidos con la 
práctica. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
 
Población es definida según Ñaupas et al (2018), como la cantidad de 
personas, objetos, hechos o fenómenos que muestran las características 
necesarias para la investigación. La investigación se efectúo con la población 
de estudiantes del ISP. 
 
Tabla 3  
Población de estudio: Estudiantes de un instituto superior tecnológico. 
No. Institución  Total 
1.- Instituto Superior Tecnológico 35 
   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Muestra, es la porción, fracción o parte de las características necesarias 
halladas en una población, lograda con el fin de investigar ciertas 
características. (Ñaupas et al 2018) 
Según Muñoz (2015), la muestra es el segmento de la población que se 
considera representativa de un universo y se selecciona para obtener 
información acerca de las variables objeto de estudio. 
 
Muestreo, es el procedimiento mediante el cual se selecciona una parte 





3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 
 
Las técnicas son una serie de pautas y procesos para regular un determinado 
procedimiento y alcanzar un objetivo o meta determinado. (Ñaupas et al 2018). 
En este trabajo, se utilizó la técnica de la encuesta esta técnica se utiliza para 
la recolección de datos mediante interrogantes. 
El instrumento usado fue un cuestionario el cual permitió medir niveles de 
conocimiento y escalas de actitudes. 
Para la variable independiente se elaboró un taller de capacitación con 4 
sesiones de estudio para implementar las estrategias del aprendizaje 
cooperativo. 
Para la variable dependiente se aplico un cuestionario para obtener la 
valoración de los aciertos y errores y contar con Información valida y 
cuantificable. 
 
3.4.1. Validez  
 
Realizada por tres expertos entre ellos:  
 
Tabla 4 
Validación de instrumentos. 
 
Nombres y apellidos Especialidad 
Mg. Luis Bazán, Tanchiva  Especialidad: Estadística 
Mg. Montes de Limache, Caridad Magister en Docencia y gestión 
educativa. 
Mg. Valderrama Medrano, Ester 
Edith 
Magister en Gestión de servicios 
de salud. 










Coeficiente de confiabilidad de la variable: Competencia comunicativa. 
 
RANGO CONFIABILIDAD 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1 Confiabilidad perfecta 
 
3.5. Procedimientos.   
 
Para la recolección de datos se elaboró un programa de actividades de 
aprendizaje cooperativo y se utilizó la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario el cual fue aplicado a los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Lima, 2021. El programa de actividades se llevó a cabo de manera 
virtual utilizando el Zoom debido a la coyuntura actual los estudiantes de todos 
los niveles de educación en el Perú se encuentran recibiendo clases virtuales 
por medio del WhatsApp, Zoom, Meet, Google classroom y por las diversas 
plataformas educativas. 
Se puso a disposición de los estudiantes mediante el aplicativo Google Form. 
Al culminar la recopilación de datos se procedió a organizar la información en 
una base de datos para elaborar las estadísticas correspondientes. Para 
determinar de esta forma la influencia entre las variables. 
 
3.6. Método de Análisis de datos. 
 
Los datos obtenidos fueron procesados y realizado el análisis estadístico. 
 
3.7. Aspectos Éticos. 
 
 
Según Álvarez (2018), el aspecto ético implica respeto a la dignidad y su 
bienestar procurando por todos los medios posibles crear la asertividad y la 
confianza absoluta de que nuestra intervención no será perjudicial para el 
bienestar físico, mental y espiritual de la persona. 
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Tablado (2021), manifiesta que es un conjunto de normas y valores morales 
que se deben respetar durante el desempeño de una función. Entre los 
principios éticos están la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la 







Una vez culminada la recolección de los datos para la investigación se obtuvo 
los siguientes alcances: 
 
 
VARIABLE: COMPETENCIA COMUNICATIVA GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE – TEST. 
Los datos recolectados del grupo experimental pre - test se obtuvieron 
mediante una encuesta en un Instituto Superior Tecnológico Lima, 2021; la 
cual fue desarrollada, antes de la implementación de las sesiones de estudio 
mediante el aplicativo Google Form y fue aplicada a 35 estudiantes de la 
Clase de Inglés Nivel Básico. 
Dentro de este cuestionario se determinaron tres dimensiones: 
 
1.- Competencia Lingüística. 
 La Competencia Lingüística se enfoca en la morfología, la sintaxis, fonética y 
fonología y semántica.  
 
Tabla 6 
Frecuencia Competencia Lingüística. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la presente tabla se observa que el 60% de estudiantes de la muestra a 
veces pone en práctica los aprendizajes adquiridos para mejorar su 
producción oral de inglés y un 40% de participantes casi nunca. 
















Total 35 100,0 
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2.- Competencia Sociolingüística 
La competencia sociolingüística, conformada por las reglas de interacción social, 
expresiones culturales de los usos de la lengua y el habla. 
 
Tabla 7 
Frecuencia Competencia Sociolingüística 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se observa que el 94,3% de estudiantes logra formar oraciones 




















3.- Competencia Pragmática, incluye la competencia funcional (actos del habla), 
La implicatura y la presuposición. 
 
Tabla 8 
Frecuencia Competencia Pragmática 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta tabla muestra que el 100% de los estudiantes a veces puede utilizar lo 






















Resumen Frecuencia Competencia Comunicativa pre - test 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En esta tabla se puede observar que el 80% de los encuestados a veces pone 
en práctica los aprendizajes adquiridos, logra formar oraciones en forma oral 
utilizando el inglés y puede utilizar lo aprendido en la vida diaria para mejorar 
su producción oral. En la otra parte encontramos que un 20% casi nunca pone 


















 POST – TEST. 
Los datos recolectados del grupo experimental post - test se obtuvieron mediante 
la aplicación de una encuesta en el Instituto Tecnológico Superior Lima, 2021; fue 
respondida al término de la implementación de las sesiones de estudio, las cuales 
fueron desarrolladas mediante Zoom, el recojo de los datos se hizo mediante el 
aplicativo Google Form y fue aplicada a los mismos 35 estudiantes de la Clase de 
Inglés Nivel Básico. 
 
Tabla 10 
Frecuencia Competencia Lingüística post - test 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dimensión competencia lingüística, en la presente tabla se observa que el 65,7% 
de estudiantes de la muestra casi siempre pone en práctica los aprendizajes 
adquiridos para mejorar su producción oral de inglés y 14,3% a veces pone en 
práctica los aprendizajes adquiridos, un 20% de estudiantes manifestaron siempre 

















Frecuencia Competencia Sociolingüística post - test 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La competencia sociolingüística, en la siguiente tabla se observa que el 51,4% de 
estudiantes casi siempre adquiere aprendizajes significativos cuando utiliza el 
aprendizaje cooperativo. Un 17,1% a veces adquiere aprendizajes significativos, un 























Frecuencia Competencia Pragmática post - test 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La competencia pragmática, la tabla muestra que el 57,1% de los estudiantes 
siempre puede utilizar lo aprendido en la vida diaria en el idioma inglés. Un 2,9 % a 
veces utiliza lo aprendido en la vida diaria en el idioma inglés, un 40% casi siempre 























Resumen Competencia Comunicativa Post – test 
 
















Total 35 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta tabla se obtiene el siguiente resultado un 57,1% de los encuestados casi 
siempre pone en práctica los aprendizajes adquiridos para mejorar su producción 
oral de inglés un 25,7% siempre adquiere aprendizajes significativos y el 17,1% a 























Normalidad de la Variable y Dimensiones de la Competencia Comunicativa 
 
Instancia Variable y Dimensiones Shapiro – Wilk 
    Estadístico gl. Sig. 
Pre Test Competencia Comunicativa ,973 35 ,518 
Pre Test Lingüística ,931 35 ,029 
Pre Test Socio Lingüística ,833 35 ,000 
Pre Test Pragmática ,637 35 ,000 
Post Test Competencia Comunicativa ,955 35 ,156 
Post Test Lingüística ,956 35 ,170 
Post Test Socio Lingüística ,939 35 ,051 
Post Test Pragmática ,875 35 ,001 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La muestra es del grupo pre -  test y post test con 35 participantes, por ello se utilizó 
la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk . Ante ello se pudo observar que al 
aplicar el test de normalidad de la variable dimensión competencia comunicativa en 
lo que corresponde al pre – test nos da un valor de significancia de 0,518 y la misma 
variable en   post – test nos da un valor de significancia de 0,156. Debido a ello 

















Contrastación de hipótesis 
Prueba T de Student – Competencia Lingüística 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa la contrastación del pre – test, post – test en la variable competencia 
comunicativa, dimensión competencia lingüística en donde mediante la Prueba 
T de Student se encontró significancia estadística menor al 0.05 (p< 0.05), no 


















Pre Test Post Test
Mean 9,51 15,57
Std. Dev 1,560 1,852
N. Pairs 35
Mean Diff. 6,057






Prueba T de Student – Competencia Socio Lingüística 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla observamos la contrastación pre - test, post – test de la variable 
competencia comunicativa, en su dimensión competencia sociolingüística, 
haciendo uso de la T de student podemos encontrar significancia estadística menor 


















Pre Test Post Test
Mean 11,14 16,23
Std. Dev 1,061 2,486
N. Pairs 35
Mean Diff. 5,086






Prueba T de Student - Competencia Pragmática 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta tabla observamos que mediante la Prueba T de Student obtenemos un 
resultado de significancia estadística menor a 0.05 (p<0.05) por ello no se acepta 



















Pre Test Post Test
Mean 5,51 8,46
Std. Dev ,507 1,172
N. Pairs 35
Mean Diff. 2,943







Prueba T de Student – Competencia Comunicativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la tabla 18 se puede observar que en la variable competencia comunicativa 
en el pre – test post – test, debido a la significancia obtenida no se acepta la 


















Pre Test Post Test
Mean 26,17 40,26
Std. Dev 2,407 4,967
N. Pairs 35
Mean Diff. 14,086






De acuerdo a la prueba T de student se encontró significancia entre el pre - test 
y post test que nos permite afirmar que la hipótesis general el aprendizaje 
cooperativo  mejora la competencia comunicativa. De acuerdo a lo manifestado 
por Sánchez et al (2020) podemos afirmar que en su publicación manifiestan la 
importancia de realizar trabajos en equipo los cuales se vienen incentivando 
desde hace más de veinte años, el fomento del trabajo en equipo mejora la 
adquisición de la competencia comunicativa (producción oral) ya que se 
incentiva el trabajo en equipo desde un pensamiento social, un integrante del 
grupo alcanza sus objetivos si los demás lo hacen. Organizando los equipos de 
trabajo y realizando un seguimiento o control de las actividades, además de 
una evaluación debida se puede lograr de una forma adecuada la 
responsabilidad individual en el estudiantado, por ello se da a conocer el grado 
de aplicación con una muestra de 35 estudiantes.  El AC se concibe como una 
metodología de aprendizaje basada en el estudiante, que desarrollándose de 
una manera adecuada promueve y favorece las competencias y destrezas 
útiles para su desarrollo profesional y social. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Legrain et al (2018) en su publicación la 
inadecuada formación y seguimiento del diseño de AC es lo que no permite que 
se desarrolle en las aulas de forma correcta. Por ello realizan su estudio con un 
grupo pre – test, post – test de 69 profesores para incluir sesiones de 
aprendizaje cooperativo teniendo como resultado que lograron obtener una 
mejora en la práctica, conocimiento y desarrollo de sus sesiones, corroborando 
de esta forma que las sesiones programadas con aprendizaje cooperativo 
lograrían   beneficios en la formación de los estudiantes. 
 
Aunque la implementación del aprendizaje cooperativo se puede tornar 
cuestionable ya que el AC fomenta la interacción social, lo cual a la vista de 
otros provocaría indisciplina y falta de orden en el aula. 
 
Rodríguez, Pulido y Artiles (2019) de acuerdo a su artículo manifiestan que el 
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objetivo es que el estudiante aprecie los beneficios del aprendizaje cooperativo. 
Con esta metodología activa en donde los estudiantes son los principales 
actores en el desempeño de sus procesos de   aprendizaje; los estudiantes 
manifestaron, que les había permitido desarrollar las competencias en 
habilidades sociales, para lograr una resolución de problemas y conflictos en 
las relaciones personales. Lograr estas habilidades sociales demanda un 
desarrollo de empatía, escucha activa, respeto y colaboración con los 
integrantes del grupo. Ante esto después de obtener los resultados de la prueba 
T de student, nos permite tener una concordancia con estos autores y la H2 el 
aprendizaje cooperativo en su dimensión responsabilidad individual y grupal 
mejora la competencia comunicativa. 
 
Es así que Gallego (2019) en su artículo, manifiesta la importancia de que los 
estudiantes se mantengan en contacto social, ya que  debido  al excesivo uso 
de las redes sociales y tecnologías han provocado que muchos  se mantengan 
en un tipo de burbuja incentivando el aislamiento esto también debido a la 
aparición de la Covid – 19 a partir de marzo del 2020, lo que trajo como 
consecuencia que las instituciones educativas impartieran sus clases de 
manera remota utilizando para ello las diversas plataformas educativas de 
acuerdo a su artículo asevera que el trabajo cooperativo influye de manera 
significativa en el rendimiento académico y  emocional de los estudiantes los 
trabajos cooperativos favorecen de manera sustancial las relaciones 
interpersonales, la salud mental, las habilidades  sociales y la evaluación 
adquiere un sentido mejorado. En la prueba realizada con el T de students se 
logra aceptar la H3 el aprendizaje cooperativo en su dimensión evaluación 
grupal mejora la competencia comunicativa. 
 
Medina (2019) en el ámbito nacional en su artículo acerca del aprendizaje 
cooperativo afirma que contribuye a la construcción cognitiva y fomenta la 
autonomía e independencia de los estudiantes en su aprendizaje, el docente 
incentiva el desarrollo del pensamiento crítico, la integración de los diversos 
lazos interculturales, el desarrollo social y afectivo y la mejora en el rendimiento 
académico. Este autor coincide con los resultados obtenidos en los que el 
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aprendizaje cooperativo mejora la producción oral de los estudiantes. El 
aprendizaje cooperativo fomenta el aprendizaje activo y las habilidades 
sociales, con los diversos elementos o dimensiones del aprendizaje 
cooperativo permitiendo organizar y desarrollar actividades para que se apoyen 
de forma mutua en una interdependencia positiva, afrontando 
responsabilidades individuales y grupales, aprendiendo a trabajar en equipo 
para dar frente a los diversos problemas y generar las soluciones. 
 
Lograr realizar una autoevaluación que les permita enfrentar los éxitos o 
fracasos en la construcción de sus saberes y llevar a cabo una mejora en sus 
trabajos o labores posteriores. Es así que me con los resultados obtenidos me 
permito aceptar la H1 el aprendizaje cooperativo en su dimensión 
interdependencia positiva mejora la competencia comunicativa. 
 
Vargas et al (2020) en su investigación cuasi experimental realizada coincide 
con nuestros resultados al afirmar que el aprendizaje cooperativo logra una 
mejora en su grupo de estudio sus resultados determinaron que el 85.18% de 
estudiantes incrementaron su desempeño en la Unidad 2 con respecto a la 
Unidad 1. El autor le da una relevancia al trabajo colaborativo en el aula 
manifestando que el estudiante debe ser responsable e interesarse por su 
compañero buscando el logro conjunto de las competencias, de esta forma se 
busca humanizar a la educación la cual debe proponer un clima de afecto 
basado en la empatía, las emociones y la interacción social del grupo o equipo 
de trabajo. 
 
En la variable competencia comunicativa Suarez (2019), manifestó que las 
actividades de escribe y lee se le da mayor importancia en el aprendizaje del 
idioma lo que queda demostrado al observar que debido a la gran cantidad de 
información del conocimiento la mayoría se encuentra publicada en otro idioma 
preferentemente inglés lo que ha traído como resultado que los estudiantes se 
enfoquen en las competencias de lee y escribe dejando de lado la producción 
oral la cual preferentemente debe ejercitarse en forma social para lograr un 
aprendizaje significativo. Coincidimos con este autor al afirmar que la 
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adquisición del idioma en su producción oral se logra mediante una interacción 
social fomentando el ejercicio de la misma mediante trabajos en equipo y pares 
para lograr una práctica real del idioma. Encontramos también los estudios de 
Calvo y Martín (2005) o Johnsen y Pomares (1996) estudios similares en donde 
se observa una mayor incidencia en el desarrollo de las habilidades lee textos 
en inglés y escribe textos en inglés acrecentando el estudio sobre los libros o 
textos de estudio. Dejando de lado la práctica oral para el buen desempeño de 
su producción verbal.  
 
Ochoa (2020) en su investigación no lograron obtener resultados significativos 
en la competencia comunicativa (producción oral) de los estudiantes a los 
cuales implementaron sesiones e-learning para la mejora de la competencia 
comunicativa producción oral al concluir su investigación observaron en los 
resultados que los estudiantes no habían logrado un avance significativo en 
cuanto a la producción oral sin embargo en mi investigación realizada utilizando 
el aprendizaje cooperativo se logró evidenciar un avance en el logro de las 
habilidades para mejorar la competencia comunicativa. 
 
Trujillo (2017), mencionan que en la competencia comunicativa  aprender a leer 
y escribir son las competencias más elementales las cuales son tomadas en 
consideración incluso a partir de la infancia en donde el sistema educativo les 
brinda mayor relevancia en las clases diarias permitiendo de esta forma que la 
producción oral quede relegada;  si esto sucede el estudiante afianza sus 
conocimientos en estas competencias y no desarrolla la producción oral de 
forma óptima lo que se observa en las diversas sesiones del idioma los 
estudiantes no cooperan de manera eficaz en algunos casos se observa que 
se les dificulta interactuar en grupos de trabajo para la práctica de las diversas 
actividades las cuales están encaminadas a lograr una mejora en la producción 
oral. En esta investigación se sugiere el uso de actividades enfocadas en el 
aprendizaje cooperativo para lograr una mejora en la competencia 
comunicativa (producción oral)  
 
Chávez (2016) en su tesis publicada coincide al afirmar que si se cambian los 
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modelos tradicionales por otros en donde las diversas técnicas promuevan el 
uso activo del idioma permitiendo así una interacción social entre los 
estudiantes es positivo debido a que ello permitirá una práctica más amena y 
fluida entre los mismos, un enfoque comunicativo propuesto produjo mejoras 
significativas. Habiendo utilizado sesiones basadas en un modelo cooperativo 
las cuales se encuentran centradas en la interacción grupal de los estudiantes 
hemos podido observar que se han producidos mejoras en lo que respecta al 





























1. Al finalizar esta investigación nos ha permitido determinar la mejora 
del aprendizaje cooperativo en la producción. 
2. Se ha establecido que el aprendizaje cooperativo logra una mejora  
en la variable competencia comunicativa (producción oral) en la 
dimensión lingüística con el resultado de 0,00 (p<0.05) en los 
estudiantes en un instituto superior. 
3. Se ha logrado definir que el aprendizaje cooperativo logra una 
mejora significativa en la variable competencia comunicativa 
(producción oral) en su dimensión sociolingüística con un resultado  
significativo post – test. 
4. Se obtuvo un resultado significativo post – test en la variable 
competencia comunicativa (producción oral) en su dimensión 
pragmática lo que nos permite determinar que el aprendizaje 
cooperativo logra una mejora en la producción. 




















Al finalizar el estudio se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 
1. Incentivar las actividades en equipo y prácticas en pares para 
mejorar la producción oral de los estudiantes. 
2. Recomendar el uso y práctica de diversas actividades que 
promuevan la producción oral fomentando la interacción social. 
3. Incentivar el trabajo en equipo en base a un trabajo responsable 
orientado al respeto y la interacción social entre todos los integrantes 
para el logro de los objetivos. 
4. Se recomienda a la institución a realizar talleres informativos para 
orientar a los docentes en el uso de las diversas técnicas y 
evaluación del aprendizaje cooperativo. 
5. Se recomienda agregar al menos una hora pedagógica para poder 
agregar sesiones basadas en un modelo de aprendizaje cooperativo, 
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Título: Aprendizaje Cooperativo en la producción oral de los estudiantes de inglés en un Instituto superior tecnológico Lima, 2021   
Autora: Liria Ruvila Padilla Medrano 
Problema Objetivo Hipótesis Justificación Diseño Metodológico 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Justificación teórica 
La presente investigación 
desde el punto de vista teórico 
Tiene por finalidad actualizar 
las concepciones o 
definiciones de las variables 
de estudio: Aprendizaje 




La presente investigación 
brindará una alternativa de 
mejora buscando fortalecer el 
aprendizaje cooperativo y la 
producción oral del inglés 
comprometiendo a los 
estudiantes en el 
fortalecimiento de las 
capacidades y competencias 





La presente investigación 
aplicara métodos, técnicas e 
instrumentos, demostrando su 
validez y confiabilidad que 
permitan contribuir a 
posteriores investigaciones 










Se empleará dos 
grupos de 
investigación uno 
experimental y un 
grupo control de los 
cuales solo al grupo 
experimental se le 















¿Cómo mejora el aprendizaje 
cooperativo la producción oral 
de los estudiantes de inglés, en 
un instituto superior 
tecnológico Lima, 2021? 
Determinar la mejora del 
aprendizaje cooperativo en la 
producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima, 2021. 
El aprendizaje cooperativo mejora la producción oral de los 
estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico Lima, 
2021 
 
El aprendizaje cooperativo no mejora la producción oral de los 
estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico Lima, 
2021 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
PE1 ¿Cómo mejora el 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de 
interdependencia positiva  la 
producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima, 2021? 
 
PE2 ¿Cómo mejora el 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de responsabilidad 
individual y grupal  la 
producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima, 2021? 
 
PE3 ¿Cómo mejora el 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión evaluación grupal  
la producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima 2021? 
OE1 Determinar la mejora del 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de 
interdependencia positiva en la 
producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima, 2021. 
 
OE2 Determinar la mejora del 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de responsabilidad 
individual y grupal en la 
producción oral de los 
estudiantes de inglés en un 
instituto superior tecnológico 
Lima, 2021. 
 
OE3 Determinar la mejora del 
aprendizaje cooperativo en su 
dimensión de evaluación 
grupal en la producción oral  de 
los estudiantes de inglés en un 




H1 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de 
interdependencia positiva mejora la producción oral de los 
estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico Lima, 
2021 
 
H2 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de 
responsabilidad individual y grupal mejora la producción oral de 
los estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico 
Lima, 2021 
 
H3 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de evaluación 
grupal mejora la producción oral de los estudiantes de inglés en 
un instituto superior tecnológico Lima, 2021 
 
 
Ho1 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de 
interdependencia positiva no mejora la producción oral de los 
estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico Lima, 
2021 
 
Ho2 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de 
responsabilidad individual y grupal no mejora la producción oral 
de los estudiantes de inglés en un instituto superior tecnológico 
Lima, 2021 
 
Ho3 El aprendizaje cooperativo en su dimensión de evaluación 
grupal  no  mejora la  producción oral de los estudiantes de inglés 






Título: El aprendizaje cooperativo en la producción oral de los estudiantes de inglés en un Instituto superior tecnológico Lima, 2021 


















consiste en trabajar 
juntos para alcanzar 
objetivos comunes. 
Es el empleo 
didáctico de grupos 
reducidos en los 
que se trabaja en 
equipo para 
maximizar su propio 
aprendizaje y el de 
los demás. 
(Johnson y Johnson 










- Cooperación para 
la ejecución de 
tareas. 
- Esfuerzo grupal 
 
- Responsabilidad en la 
ejecución de tareas. 
- Colaboración grupal 




1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 














- Responsabilidad en la 
ejecución de labores 
grupales. 
- Responsabilidad 
individual en la 
realización de labores 
individuales. 
Evaluación grupal 
- Integra herramientas de 
evaluación. 
- Analiza instrumentos de 
evaluación. 
- Evalúan sus procesos 
de estudio mediante 
rúbricas. 


























El logro de la 
producción oral 
del inglés será 
medido 
mediante la 
aplicación de un 
pre test y un post 




tema a tratar en 








- Posee habilidad de 
interpretación 






1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 















- Posee capacidad de 
trabajar en equipo. 
- Analiza de manera 
crítica y juiciosa. 
    
- Respeta los acuerdo y 
proyectos colaborativos. 
 







- La presuposición 
 
- Analiza los problemas 
de acuerdo a lo 
aprendido. 
- Vincula los 
conocimientos 














                                                      SESIÓN 1 
DOCENTE: Liria Padilla Medrano. 
AULA:  Nivel Básico 
TEMA:  Aprendizaje Cooperativo (sesión informativa) 
FECHA:  30 de Junio 2021. 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Escribe en inglés diversos 
























Lee diversos tipos de 
textos en inglés 
Adecua el texto en inglés 







Organiza y desarrolla las 
ideas en inglés de forma 





Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito en inglés 









Obtiene información del 







Infiere e interpreta 
información del texto en 
inglés. 
 
Reflexiona y avalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto en 
inglés. 
-Escribe de mediana 
complejidad en inglés de 
una extensión de 100 a 
120 palabras adecuando 
su texto incorporando 
vocabulario cotidiano y 
pertinente. 
 
- Desarrolla sus ideas con 
coherencia en torno a un 
tema central ampliando la 
informa de acuerdo al 
propósito comunicativo de 
forma pertinente. 
 
-Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito tal como 
diversos recursos 
ortográficos, así como 
construcciones 
gramaticales determinada 
en su estructura mediana 
complejidad con la 
finalidad de contribuir a la 





distinguiéndola de otra 
cercana y semejante; 
integra datos en diversos 




deduciendo   
características de seres, 
objetos, hechos, lugares, 
en textos escritos en 
inglés. 
 
Reflexiona sobre los 
textos escritos en inglés 
que lee opinando sobre el 
contenido, organización 
4  
textual y sentido de 
algunos recursos 
textuales a partir de su 












Presentación del tema: Aprendizaje Cooperativo.  
¿Te agrada realizar trabajos en equipo? ¿Realizas 
con responsabilidad tus trabajos cuando debes 










Desarrollo Se les presenta a los estudiantes por medio de 
diapositivas el tema: Aprendizaje Cooperativo. 
















Se explica brevemente y en forma clara y concisa 
ACERCA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
Cierre Una vez terminado la presentación brindaremos 
algunos ejemplos de como realizar un aprendizaje 
cooperativo. 
Y explicaremos la diferencia entre al aprendizaje 













Johnson, D., Johnson, R., Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 
Ortiz, I. (2013). La importancia del idioma inglés en la educación. 
Azorín, C. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. 


































DOCENTE: Liria Padilla Medrano. 
AULA:  Nivel Básico 
TEMA: Parts of  an advertisement.  Aprendizaje Cooperativo (interdependencia positiva) 
FECHA:  30 DE Junio 2021. 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Escribe en inglés diversos 
























Lee diversos tipos de 






















Adecua el texto en inglés 







Organiza y desarrolla las 
ideas en inglés de forma 





Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito en inglés 









Obtiene información del 







Infiere e interpreta 
información del texto en 
inglés. 
 
Reflexiona y avalúa la 
forma, el contenido y 








-Escribe de mediana 
complejidad en inglés de 
una extensión de 100 a 
120 palabras adecuando 
su texto incorporando 
vocabulario cotidiano y 
pertinente. 
 
- Desarrolla sus ideas con 
coherencia en torno a un 
tema central ampliando la 
informa de acuerdo al 
propósito comunicativo de 
forma pertinente. 
 
-Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito tal como 
diversos recursos 
ortográficos, así como 
construcciones 
gramaticales determinada 
en su estructura mediana 
complejidad con la 
finalidad de contribuir a la 





distinguiéndola de otra 
cercana y semejante; 
integra datos en diversos 




deduciendo   
características de seres, 
objetos, hechos, lugares, 
en textos escritos en 
inglés. 
 
Reflexiona sobre los 
textos escritos en inglés 
que lee opinando sobre el 
contenido, organización 






Se comunica oralmente 




Obtiene información del 










Infiere e interpreta 








Adecúa organiza y 
desarrolla el texto en 
inglés de forma coherente 
y cohesionada. 
textuales a partir de su 
experiencia y contexto. 
 
Obtiene información 
explicita y relevante en 
textos orales en inglés, 
con vocabulario cotidiano 
reconociendo el propósito 
comunicativo, participativo 
como oyente activo 








objetos, lugares y hechos 
el significado de palabras, 
frases y expresiones en 
contexto. 
 
Expresa oralmente sus 
ideas y opiniones en 
inglés sobre información 
personal instrucciones, 
hábitos alimenticios, 
obligaciones, planes e 
intereses, eventos 
pasados, eventos futuros 
y comparaciones 
adecuando a sus 
interlocutores y contexto 
utilizando recursos 
verbales y para-verbales 
para enfatizar la 
información y mantener el 
interés. 









Inicio Welcome to class! 








Let´s observe these advertisement. 
 
Tell me What  can you see in the picture? 
Students are going to describe orally What can they 
see? In order to get a general idea of our work for 
today. 
 
Listen to the audio and match TRUE OR FALSE  we 
are going to divided the class in groups of 4 or 5  to 






Desarrollo To begin the sesión we ask the students about 
cooperative  learning : What can they remember? 









Listen to the audio and match TRUE OR FALSE  we 
are going to divided the class in groups of 4 or 5  to 








Cierre At the end of the class we ask the students to 




Work in pairs or general orally participation to 
complete the information. 
HOMEWORK : Write and advertisement about a 







Johnson, D., Johnson, R., Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 
Ortiz, I. (2013). La importancia del idioma inglés en la educación. 
Azorín, C. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. 

















































AULA:  Nivel Básico 
TEMA:  Setting advertisements. Aprendizaje Cooperativo (Responsabilidad individual y 
grupal). 
FECHA:  07 de Julio 2021. 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Escribe en inglés diversos 















































Se comunica oralmente en 







Organiza y desarrolla las ideas 






Utiliza convenciones del 










Obtiene información del texto 







Infiere e interpreta información 





Reflexiona y avalúa la forma, el 









-Escribe de mediana 
complejidad en inglés de una 
extensión de 100 a 120 palabras 
adecuando su texto 
incorporando vocabulario 
cotidiano y pertinente. 
 
- Desarrolla sus ideas con 
coherencia en torno a un tema 
central ampliando la informa de 
acuerdo al propósito 
comunicativo de forma 
pertinente. 
 
-Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito tal como 
diversos recursos ortográficos, 
así como construcciones 
gramaticales determinada en su 
estructura mediana complejidad 
con la finalidad de contribuir a la 




-Obtiene información relevante y 
complementaria distinguiéndola 
de otra cercana y semejante; 





-Infiere información deduciendo   
características de seres, objetos, 
hechos, lugares, en textos 
escritos en inglés. 
 
 
Reflexiona sobre los textos 
escritos en inglés que lee 
opinando sobre el contenido, 
organización textual y sentido de 
algunos recursos textuales a 




Obtiene información explicita y 
SESIÓN 3 
DOCENTE: Liria Padilla Medrano. 
13  
Inglés.  Obtiene información del texto 









Infiere e interpreta información 






Adecúa organiza y desarrolla 
el texto en inglés de forma 
coherente y cohesionada. 
relevante en textos orales en 
inglés, con vocabulario cotidiano 
reconociendo el propósito 
comunicativo, participativo como 




Infiere información en inglés 
deduciendo características de 
personas, animales objetos, 
lugares y hechos el significado 
de palabras, frases y 
expresiones en contexto. 
 
Expresa oralmente sus ideas y 




planes e intereses, eventos 
pasados, eventos futuros y 
comparaciones adecuando a 
sus interlocutores y contexto 
utilizando recursos verbales y 
para-verbales para enfatizar la 
información y mantener el 
ínteres. 
   
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS                      
TIEMPO 
RECURSOS 
Inicio Welcome to class! 
Good evening everybody!! How are you today? 
 
Let´s observe these advertisement. 
 





Tell me What  can you see in the picture? 
Students are going to describe orally What can they see? 
In order to get a general idea of our work for today. 
 
Desarrollo To begin the sesión we ask the students about 
cooperative  learning : What can they remember? 
After that we ask the students to listen to an AUDIO  
about ADVERTISEMENTS. 
Listen to the audio and complete the information  we are 
going to divided the class in groups of 4 or 5  to work the 
practice worksheet. 
 
At the end of the time we check the answers. 
They are going  to read the information about the people. 
Work in pairs or general orally participation to complete 
and check the information. 
20min. PPT. Zoom 
Cierre At the end of the class we ask the students to prepare an 










Johnson, D., Johnson, R., Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 
Ortiz, I. (2013). La importancia del idioma inglés en la educación. 
Azorín, C. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. 



























DOCENTE: Liria Padilla Medrano. 
AULA:  Nivel Básico 
TEMA:  Listening songs to get information.  Aprendizaje Cooperativo (Responsabilidad 
individual y grupal). 
FECHA:  07 de Julio 2021. 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Escribe en inglés 
diversos tipos de textos. 
 
 




-Escribe de mediana 
complejidad en inglés de una 
extensión de 100 a 120 























Lee diversos tipos de 






















Se comunica oralmente 




Organiza y desarrolla las 
ideas en inglés de forma 





Utiliza convenciones del 










Obtiene información del texto 







Infiere e interpreta 






Reflexiona y avalúa la forma, 
el contenido y contexto del 








Obtiene información del texto 








cotidiano y pertinente. 
 
- Desarrolla sus ideas con 
coherencia en torno a un 
tema central ampliando la 
informa de acuerdo al 
propósito comunicativo de 
forma pertinente. 
 
-Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito tal como 
diversos recursos 
ortográficos, así como 
construcciones gramaticales 
determinada en su estructura 
mediana complejidad con la 
finalidad de contribuir a la 





relevante y complementaria 
distinguiéndola de otra 
cercana y semejante; integra 






deduciendo   características 
de seres, objetos, hechos, 




Reflexiona sobre los textos 
escritos en inglés que lee 
opinando sobre el contenido, 
organización textual y sentido 
de algunos recursos textuales 




Obtiene información explicita 
y relevante en textos orales 
en inglés, con vocabulario 
cotidiano reconociendo el 
propósito comunicativo, 
participativo como oyente 




Infiere e interpreta 







Adecúa organiza y desarrolla 
el texto en inglés de forma 




Infiere información en inglés 
deduciendo características de 
personas, animales objetos, 
lugares y hechos el 
significado de palabras, frases 
y expresiones en contexto. 
 
Expresa oralmente sus ideas 




planes e intereses, eventos 
pasados, eventos futuros y 
comparaciones adecuando a 
sus interlocutores y contexto 
utilizando recursos verbales y 
para-verbales para enfatizar 
la información y mantener el 
ínteres. 
   
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS                      
TIEMPO 
RECURSOS 
Inicio Welcome to class! 
Good evening everybody!! How are you today? 
 













Tell me What  can you see in the picture? 
Students are going to describe orally What can they 
see? In order to get a general idea of our work for 
today. 
 
What kind of music do you like? 
 
Desarrollo To begin the sesión we ask the students to work  
using  cooperative  learning : We are going to 
prepare groups of 4 or 5 to work together this time  
they have to listen the song and get the missing 
information: 
In this case they have to listen for more than 2 




by Bryan Adams 
Oh, thinking about all our younger years. 
There was only you and me. 
We were young and wild and free. 
Now nothing can take you away from me. 
We've been down that ________ before, 
But that's over now. 




Baby, you're all that I want. 
When you're lying here in my ____________ 
I'm finding it hard to believe 
We're in heaven. 
And love is all that I need. 
And I found it there, in your _____________ 
It isn't too hard to see 
We're in heaven. 
Oh, once in your life you find ______________ 
Who will turn your world around, 
Bring you up when you're feeling ______________ 
Yeah, nothing could change what you mean to me. 
Oh, there's a lot that I could _____________ 
But just hold me now, 
'Cause our love will light the way. 





I've been waiting for so long 
For something to ____________ 
For love to come along. 
Now our ____________ are coming true. 
Through the good times and the bad, 




At the end of the activity  we check the 
answers.  
 
They are going  to read the missing words to 
complete the song. 
 
Work in pairs or general orally participation to 
complete and check the information. 
Cierre At the end of the class we ask the students to listen 
to music o conversations in English to get the 
pronunciation. 
 
Fort he next classs we are going to listen about : 







Johnson, D., Johnson, R., Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 
Ortiz, I. (2013). La importancia del idioma inglés en la educación. 
Azorín, C. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. 


















Encuesta para medir la influencia del Aprendizaje cooperativo en la producción oral de los 
estudiantes de inglés. 
 
FINALIDAD: Estimados estudiantes, el uso del aprendizaje cooperativo en el proceso de 
enseñanza es primordial ya que nos permitirá lograr un aprendizaje significativo 
fomentando el trabajo en equipos. La presente encuesta tiene como propósito conocer la 
influencia del aprendizaje cooperativo en la producción oral de los estudiantes de inglés. 
 
INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes deben responder marcando una alternativa 
(X) por cada interrogante. Tener en cuenta que la encuesta es anónima y se requiere de 
la veracidad de su respuesta. 
 
En relación al curso de inglés conteste las siguientes preguntas: 
La valoración de las alternativas, tipo escala de Likert, es la siguiente: 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
 
Dimensión: Competencia lingüísticas 1-4 1 2 3 4 5 
1. Tu habilidad de interpretación le permite comprender lo que 
escucha en inglés. 
     
2. Comprendes con claridad las indicaciones para realizar las 
actividades sugeridas en el idioma inglés. 
     
3. Pones en práctica los aprendizajes adquiridos para mejorar 
tu producción oral en el idioma inglés. 
     
4. Puedes interactuar manteniendo una comunicación 
coherente y fluida en el idioma inglés. 
     
Dimensión: Competencia Sociolingüística 5 - 8      
5. Te agrada realizar trabajo en equipo o pares en el idioma  
              inglés  
     
6. Observas de manera crítica y juiciosa el desempeño oral  
de tus pares en el idioma inglés. 
     
7. Lograste formar oraciones oralmente en el idioma inglés.      
8. Tienes aprendizajes significativos cuando utilizas el 
aprendizaje cooperativo en las sesiones de inglés. 
     
Dimensión: Competencia Pragmática 9 - 10      
9. Puedes utilizar lo aprendido en la vida diaria en el idioma 
inglés. 
     
10. Puedes utilizar el idioma inglés para mantener una 
comunicación fluida. 




Instrumento de medición de la variable dependiente Competencias Comunicativas. 
